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1. 所定の量のタンパク質含有サンプルを 1.5 ml マイクロチューブに移し、1 ml タンパク質抽出
用緩衝液を加えてよく混ぜる。 
2. タンパク質抽出液を加えた 1.5 ml マイクロチューブを遠心する（15,000 rpm, 1 min, 4˚C）。 























  分子量 
Phosphorylase b 97,000 
Albumin 66,000 
Ovalbumin 45,000 
Carbonic anhydrase 30,000 
Trypsin inhibitor 20,100 
-Lactalbumin 14,400 
 
 
※マーカーには、分子量が既知である 6種類のタンパク質が含まれている。 
 
実習の具体的な手順、課題などについては、実習時に説明する。 
 
